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ABSTRACT 
The aim of this short paper is to investigate the middle years of the 14th century (ca.1352) Northwest 
Midland Dialect. The main text is fツnnererand Wastoure (anonymous)， an alliterative poem. The study 
looks at the vocabulary(Adjective， Adverb， Conjunction， Preposition， Interjection)， from an etymological 
point of uiew. The reader is referred to my previous articles on， Patience， Pearl， Sir Gawain and Green 
Knight， f予ynnererand Wastoure and so on， in which 1 examined similar areas. The comむinationof 
various forms of words， for example， OFr， ON，.・suggeststhat this unknown author has a wide knowledge 
of many languages. And one of the most noticeable aspects that 1 point out is that he was very versed 
in heraldic terminology. Compared with other poems， this one contains a large number of Germanic 
languages. 
本作品はW.W.Gollanczが1897年間eParlement of the Thre AgesのAppendixとして RoxburgheClub 
から出版したのが最初で 14世紀のThorntonMS(British Musem Add， MSS.31042)を底本としている.ヌドテ
キストを精確に調査してみると移しい数の誤謬や潤題点が認められるが，現在まで新たな emendationを施した
テキストは発刊されていない.出版年次は不明であるが本文言ど仔綿に勘検，考索してみると 1352年と断じるこ
とが出来る (cf.1.202).著者は偶詠ではなく現に包撃している，或は今終結したばかりの Edward3t佐治下の事
件を生々しい記憶をもとに議いている. Gollanczは“Preface"において十余にあまる年代推定論拠を内的資料
を基にあげている.使用されている言語はその特徴や語形からみて NorthwestMidland Dialectと推断出来ょ
う.著者は英関頭部出身の凡庶ながらも法慮義胞な職業的吟遊詩人と思わせる滋拠が随所に認められる.
ヌド詩はconventionalな所論“ dreampoem"の形式合とった頭韻詩である.語芸誌の面から第ーに指矯出来るこ
とは「類分裂」現象が大胞にみられることである.
今関(1)は「形容認j，r副詞j，r接続詞j，r前置詔j，r感投詞j，の使用語換の特徴と言語の分布状況を解明す
る.
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[ N，B.] 
1.記載諮は基幹となるものだけに限定せず，本文中に用いられているものは全てその僚の綴字で記した.
2. 同一語で多機能を有する語 (f類分裂J[class cleavageJ)は発生源になる品詞の部に原則として入れた.
3. OE.で既に合成語(或は派生語)として確立しているものは原則として単純語とする.
4. スペースの関係で引用行数の明示は原則として 1OUにする.
5. 呉綴字認は使用頻度の高い)1療にき受記する.
6.形容詞，邸調の比較級，最上級が記載諮となるのは単独で、用いられている時である.
7. スペースの関係で「類分裂jの明記はしない.
3.ADJECTIVES 
3.1. OE. (75語 al，al< eall， 162， 385; any < anig， 56; anりer< 116， an oder; bale < bealu， 292; 
brighte， bryght(e) < beorht， 426， 50， 33;brod(e) < brad， 116， 333; broun， brown < brun， 113， 158; 
cely < (ge)salig， 414; clene < c1ane， 81; comly， comely， comliche < cymlrc， 203， 199， 86; dede < 
dead， 276; depe < deOP， 44; dere < deore， 354， 494; dry(e) < dryge， 478， 235; fat < s号t，481; fayne 
< jagen， 402; fele < jela， 35; ferdere < jeorr， 287; ferlyeste < s号rlた， 102; fey < jage， 159; fre(e) 
< jreo， 272， 434; glade < glad， 440; gold(e) < gold， 61， 118; grene < grene， 48; grete < great， 94; 
伊 d(e)，gode < gdd， 383， 381， 440; 3alowe < geolu， 75; 3ape < geap， 75; 30ndere < geond， 105; 
30ngeく geong，398; harde < heard， 51; holy < halig， 147; hore < har， 10; hot(t)e < hat， 219， 444; 
hungry < hungrig， 482; hye， heghe < heah， 246， 237; iche <ゑIc， 63; kene < cene， 237; leefe < leoj， 
465; ley < 1勾 e，234; lighte < leoht， 74; lite < lyt， 369; longe < lang， long， 74; loueliche < luflic， 
48; madde < (ge)m制 (e)d，446; many < man払 4;mare < mara， 305; mery < myr恥 365;new < 
neowe， 410; no < nan， 8; ownn < agen， 400; ranke < ranc， 322; riche < rTCa， 322; roughe < ruh， 
42; rythe < riht， 134; sad(d)e < sad， 146; schorte < sc(e)ort， 1;selly < sellic， 99; siche < swilc， 
137; side < sid， 411; silken < siolcen， 87; stelen < stylen， 252; swete < swete， 353; welcome < 
wilcuma， 212; werse < wirsa， 290; western < westerne， 8; whit(t)e < hwit， 144， 156; wikked (e) (2) < 
W加 n，285， 242; wild(e) < wilde， 385， 13; wod(e) < wdd， 373， 465; worthiere < wordig， 56; wrotne 
< wr必片，}u，57; wyde < wrd， 250; wyse < wTs， 1; ynewe < gendh， 84 
3.2.0E. +OE. (11語 bery-brown < berie十brun，91; dedly < dead+…ITc， 313; dredfull < 
dred+ -jull， 17; dropeles < dropa+ -Iess， 276; hatefull < hate+-)守ul，73; nedles < ned+ー less，338; 
penylω < pen計一less，393; redy < (ge) r紬+…y，278; spedles < sped+ -Iess， 325; white-herede < 
hwπ-h~号r十 -ed， 150; worthiliche < weord/Tc， 34 
3.3.0N.(5語) bothe (n) < badか， 123， 212; bown(n) < buinn， 52， 431; lawe < lagr， 139; skathill < 
skQ}ull， 443; tayte < teitr， 477 
3.4.0Fr.(13諮) feble < jeble， 323; fele < jel， 228; fresche < j加 che，66; juste < juste， 115; meruelle 
< merveil， 344; po(u)re < poore， poure， 393， 256; priste < prest， 169; proude， prowde， prode < prud， 
498， 377， 433; pure < pur， 370; ruyde < ruide， 42; ryall(e) < rial， 128， 339; sauf < sauj， 427; symple 
< simple， 414; vayne <νain，294 
3.5.0Fr.+OE.(1諮) freschely < OFr.jreshe+ OE.ー か
3.6. Unknown (1諮) wale(3) (=quick) 
4.ADVERBS 
4.1.0E. (37語 anone< onan， 214; beden < bidene， 437; certys < certes， 221; eke < eac， 15; euer 
< ajre， 23; faire， fayre < jager， 226， 62; faste < jaste， 217; ferre < jeorr， 416; forthe， furthe < 
joり， 281， 245; for-thi < jordi， 1; fuI(J) < jull， 354， 37; 3ee < gea， 246; 30re < geara， 321; hedir(e) 
< hider， 197， 162; late < late， 306; ne(e)， nor < ne， 10， 127， 9;neghe < neah， 17; neuer < najre， 
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4; noghte， nott < nδwiht， 134， 372; now(e) < ni， 7， 4; nowthir < nδhwt討er，nowder， 201; ofte < 
oft， 241; rathere < hrador， 322; reghte < rehte， 165; samen < somen， 360; sore < sar， 454; swythe 
< swide， 46; then(e)，片en，than < danne， 64， 17， 45， 218; ther-by < dterbr， 335; ther(e)，片er< ðt号~r，
3， 35， 432; thikke <片icce，113; th註s，片us< dlS， 259， 362; to-gedir， to-gedire < tδ'gtedere(s)， 182， 
25; vp < Ip， 38; whylome < hwilllm， 20; wyd(e)whare < widegehwter， 257， 326; ylike < gelrce， 48 
4.2.0E. + OE. (15語) bremly < b/~me+ -Iy， 41; clenly < clten十一lice，77; craftyly < crteftig+ー lice，
151; dredfull < drede+ -flll， 17; itwyste <的+(be)twyx+ー t，317; newely < n~ow 十 lïce; one (s) < 
an+ -es， 31， 364; rychely < rlとt十一Iy，270; sadly < sted +…Iy， 18， 215; spedfully < sp~d + -fully， 224; 
}eraftir < d ter十句fter，362; vmbestounde < ymbe + stunde， 100; vmbtourne < ymb + tyrnan， 412; wilfully 
< willa + -fully， 408; wroth (e) ly < wra片十一Irce，423， 324 
4.3.ME.(1語) beー lyueくがー十lije，46 
4.4.0N.(2語) ay(e) < ei， 372， 227; throly < }raliga， 37; 
4.5.0N.十OE.(2語) wightly < ON. vigt + OE. -llと'e，104; witterly， wittirly < ON. vitrliga十一OE.-Irce，
389 
4.6.0Fr. (1語) rownde < rund， 183 
4.7.0Fr. + OE. (4語) gayly < OFr.gai + OE. -Irce， 62; lelely < OFr.leel + OE.一lice，430; nysely < 
OFr.nice+ OE. -Iice， 410; pertly(4) < OFr.apert+ OE. -Iice， 129 
5.PRONOUNS 
5.1.0E. (25語) AJ(s) < eallswa， 55， 26; and < and， 211; ano}er < an oder， 116; els < eles， 56; 
he， hym < he， hine， 10， 69; hir < hiere， 418; hir(e) < hiera， 16， 14; his < his， 9; 1， my(n) ， me 
< ic， min， me， 227， 32， 36， 31; it < hit， 12; or， are < 0片er(r)， 43， 84; othere， othire， 0戸r<δder， 
6， 38， 386; oughte < owiht， 186; owthir(e) < ohwader，凸wder，196， 245; scho， hir < seo， hiere， 416， 
415; that，ρat < dat， 5， 20; the， }e < de， 2， 28; this， thies < dis， 8， 54; thoo < da， 224; those 
< das， 31え・ thou， }OU， the， }e < dlん 248， 105， 103， 373; thy， thyn， thi < din， 104， 268， 246; we， 
oure， vs < w~， 註re ， 5， 69， 205; whatt(e)， what(e) < hwat， 192， 279， 119， 47; who < hwa， 30; who-so 
< swahwa， 18 
5.2.0E. +OE. (3語 hym-seluen < him+selfum， 28; my-selfe， my-seluen < m~ seぴ 99，368; 
thi-seluen， }i-seluen < M seljum， 264， 374; 
5.3.0N.(2 譲~) thaire，thayre，片air(e) <片eirra，20， 39， 383， 208; they， thay，片ay，thaym， }am <片elr，
37， 161， 39， 162， 97 
5.4.0N. +OE.(l謡) }am-selfe < ON.・}eim+ OE.seljllm 
5.5.0E.十ON. al一片ofe< OE.eall + ON.片oh，420 
6.CONJUNCTIONS 
6.1.0E. (10語) 3it(t) < git， 454， 174; if < gij， 391; lesse < dy 1恥 98;nothir < node九 32え sythen
< si，T，Tan， 169; than， then，}an < danne， danne， 56， 298， 28; thoghe < dah， 357; when < hwanne， 
9; whi < hwy， 219; while < hwil， 8 
6.2.0E.十ON.(l諮) whils < OE.hwi+OE.-es， 110 
6.3.0N.(2語) til (1) ，tyl < til， 469， 55， 38; }ofe <片oh，470 
7.PR韮POSITIONS
7.1.0在.(24語)
aboute，めowte< onbiitan， 280， 249; aftir(e) < after， 207， 429; agayne < ongegn， 172; appon(e)， vpon 
< uppan， 14， 12， 70; at < at， 16; be-fore， by-fore < bξforan， 78， 207; be-hynde， by-hynde < 
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behindan， 78， 10;もe-syde< be srdan， 36; bot(t) < b百tan，18， 281; by，むe，bi < bζ4， 176， 33; 
by-twene， by-twen < bitweonum， 41， 356; be…twixe < be-twyx， 1; doun， downn < dune， 13， 235; 
for(e) < for， 185， 283; in < in， 3;in-to < into， 261; of(f) < of， 2， 202; on(e)， 467， 36; ouer < 
ofer， 460; thurgh < durh， 2; to(o) < to， 9， 224; to-fore < toforan， 434; with-in(n) < widinnan， 
357， 157; with-owt(ten) < widutan， 346， 24 
7.2.0E. +OE.(1諮 amonges< ongemang+ -es， 136 
7.3.0N.(1語) fro < fra， 38， 161 
8.INTERJECTIONS 
8.1.0.E.(2語 100< la， 124; wee < weg， 282 
8.2.0Fr. hee < he， 282 
以上の分析結果を明示するため，次に品詞別に諸派に分類した表を示す.
ADJECTIVES 
Simple Word Compound Word Derivative Word Total 
West IOE 76 76 
Germanic Germanic O忍+OE 2 IOE+OE 9 11 
North 
ON 5 5 
Germanic 
Subtotal (81) (2) (9) (92) 
ltalic -Latin 
OFr 13 13 
OFr+OE 1 I 
Subtota! 
UK 
(14) (1) (15) 
Sum Total 95 2 10 107 
ADVERBS 
Simple Word Derivative Word Total 
West 
OE 37 37 
IOE+Oお 15 15 
Germanic Germanic 
ME 
North ON 2 2 
Germanic ON+OE 2 2 
Subtotal (42) (15) (57) 
OFr 1 
ltalic-
OFr十OE 4 4 
Subtot (1) (4) (5) 
Sum Tota! 43 19 62 
PRONOUNS 
Simp!e Word Derivative Word Total 
West OE 25 25 
Germanic 
Germanic OE+OE 3 3 
ON 2 2 
North 
ON+OE l 1 
Germanic 
OE+ON 1 
Sum Total 27 5 32 
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CONJUNCTIONS 
Simple九Iv'ord Derivative Word Total 
West OE 10 10 
Germanic Germanic OE+OE 
North 
Germanic 
ON 2 2 
Sum Total 12 13 
PREPOSITIONS 
Simp1e Word Derivative Word Total 
West OE 24 24 
Germanic Germanic OE十OE
North ON 
Germanic 
Sum Tota! 25 26 
NOUNS 
Simple Word Derivative Word Total 
OE 284 
OE十OE 21 
ON+OE 
百司lest ME 3 
Germanic OHG 
Germanic LG 
MLG 
MHG 
Du 
North ON 34 
Germanic OE+ON 
Subtota! (326) (22) (1) (349) 
OFr 140 
OFr+OE 3 
ONF 2 
ltalic-Latin AFr 6 
ANorm l 
L I 
UK 
Subtota! (151) (3) (0) (154) 
Sum Tota! 477 25 503 
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VERBS 
Simp!e word Derivative Word Tota! 
OE 219 
ME 
MHG 
West 
MLG 
Germanic 
Germanic 
LG 2 
MDu 
Sw 2 
North ON 19 
Germanic ON+OE 
Subtota! (247) (0) (247) 
OFr 44 
Italic-Latin OFr十OE
ONFr 2 
AFr 6 
UK 3 
Subtota! (55) (1) (56) 
Sum Tota! 302 303 
(※Nouns， Verbsの告書派別分類は悩務武嫁JI女子大学紀婆，第38還さ，人文・社会科学綴J.(1990) pp. 20-23からの号閲)
念品認を認派別に示した表
(1) 
おと OE 
Prep 24 
Conj 10 
Adv 37 
A 76 
N 
V 219 
Pron 25 
Int 2 
Tota! 677 
(2) 
North Germanic 
ON ONF OE+ON 
2 
2 
5 
34 2 
19 2 
63 4 2 
ME OHG 
3 
5 
ON+OE OF 
2 1 
13 
140 
44 
I 
5 199 
West Germanic 
OE 
LG MLG MHG DU SW + 
OE 
15 
1 
1 21 
2 1 2 
3 
2 2 2 2 52 
Italic -Latin 
AN L AF OF+OE UK 
26 
13 
4 62 
107 
l 6 3 503 
6 3 303 
2 32 
3 
i 12 11 5 1045 
(※Nouns， Verbsの認派別分類は知事南武庫川女子大学紀繋，第38巻，人文・社会科学綴J(1990) pp. 18也23からの引用)
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CONCLUSION 
各品詞ごとの German系，Romance系の比率は次のようになる.
A. G.系 86070 (ON系6070)
Adv. G.系 92070 (ON系9.7070)
Pron. G.系 100070 (ON系6070)
Conj. G.系 100070 (ON系 15070)
Prep. G.系 100明b (ON系4070)
N. G系 70070 (ON系 10070)
V. G.系 82070 (ON系7070)
Av. G系 77.5明b (ON系9.6070)
R.系 14070
R.系 8070
R.系 30070
R.系 18070
R.系 22.5070
この数値は同じ方言でほ三同じ時期に脅かれた
SGGK 
Patience 
G.系
58070 (ON.系9070)
57070 (ON.系9句、)
65070 (ON.系7070)
R.系
27070 
20070 
35070 Pearl 
と比較して G.系の語録が驚異的に多用されていることが分かる (5) 肉みに ON.系の諮援は上記3作と比
して左程大きな変化が認められないのは， 14世紀中葉，英国中t乱部ではON.系諸諮の借用が余り大量で、なく，
IIつ流入のテンポも緩やかになっていたか，あるいは殆んど停止状態になっていたと推測される.)その最大の
要閣は本作品が所謂“ BattleStory"であることにあると断じてよかろう.ロマンスと違い叙実的・写実的で武
勇を競うのは古来ゲノレマンのt伎界であることは論を倹たない.
使用されている全lexisを誇源に装ずいて分析した結果このような数値を得た.ゲノレマン系諸語の簡潔・雄効
さは本番の内容にふさわしいものである.この点からみても本番の著者は凡なる回紳ではなく，出群の教義を備
えた有籍、遠才の二とと言えよう.
?
1) 紙縞の関係で「名詞J，r動説」の分析は『武態JI女子大学紀要，第38巻，人文-社会科学繍Jl (1990)に発
表した.
2) OE.wican(V)のpp.stemwic-から生じた.
3) 本惑では2度使用されている.
3 e sellyn wodd aftir wodde in a wale tyme， (396) 
Wende， wynnere， pi waye oure片ewale stremys， (460) 
(イタリックスは筆者)
Contextからみて“明ick"の意味に解される.
4) aphetic form of OFr. apertly 
5) Chaucerでは R.系の借入語は 4200議といわれる.これを品語別にみると Adv.4.0507o， Adj.17.4707o， 
N.58.807o ， V.1907oである.また全体では R.系の借入比率は 51.8070である. Gowerの場合には R.系借
入語は42.1070，OE.系55070，ON.系2070となっている.
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